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摘要 
摘 要 
随着医院不断地发展壮大，不论是与先进医疗技术相配套的医用耗材，还是
医院日常运营所需要的日常耗材，它们的使用量都在迅速增长。无论是医院管理
角度还是合理控制医院运营成本角度，加强对医院耗材采购、领用、库存等方面
的管理，对于医院发展至关重要。同时，伴随着信息化技术在医疗领域得到深入
发展应用，医院耗材信息管理系统已经成为医院信息管理系统的一个重要组成。
因此，开发一套针对专科医院的耗材管理系统，从而达到方便、有序、精准管理
医院耗材的目的是非常有必要的。 
本文阐述了以.NET 开发平台为基础，运用 WCF 技术，设计并实现的医院耗
材管理系统。主要讲述了实现的关键技术、主要功能模块和实现的情况。分别从
系统需求分析、总体设计、详细功能设计、系统实现、系统测试 5个方面进行描
述。在需求分析部分，对医院耗材的日常管理流程进行分析，并对本系统中每个
角色相关的功能进行解析；在总体设计阶段对系统的整体架构、网络结构进行设
计；在功能详细设计方面，针对系统中涉及的基础信息设置模块、耗材申领采购
模块、仓库管理模块、货款支付模块、报表统计查询模块进行功能分析以及数据
库设计；在系统实现部分，对系统中主要的功能模块进行界面演示；最后对本系
统的现状及不足进行总结。 
医院耗材管理系统的开发应用，实现了医院耗材管理的实时性、统一性、规
范性。在医院管理过程中取得了良好效果，为耗材管理的科学化、精准化提供了
技术保障。在满足医院日常运营需求的前提下极大地提高了工作效率，降低了经
营成本，对促进医院可持续发展有着重要意义。 
 
 
关键词：医院信息化；耗材管理；WCF； 
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Abstract 
Abstract 
With the hospital continue to grow, whether it is medical consumables that 
matched with advanced medical technology orhospital daily operation 
consumables,their usage is growing rapidly. Whether the perspective of hospital 
management or thehospital operation cost reasonable control point, to strengthen the 
hospital supplies purchasing, receiving, inventory and other aspects of managementis 
crucial to the development of the hospital. Meanwhile, with the in-depth development 
of information technology in the medical field, hospital supplies management 
information system has become an important part of the hospital information 
management system. Therefore, develop a hospital for supplies management system is 
very necessary to achieve convenient, orderly, accurate management of hospital 
supplies. 
This paper describes the management system of hospital supplies based on.NET 
development platform, using WCF technology, design and implementation of hospital 
supplies management system. Focuses on the key technologies, the main function 
modules and the implementation. From the demand analysis, overall design, detailed 
functional design, system implementation, system testing five aspects will be 
described. On the demand analysis, has carried on the analysis to the hospital daily 
consumables management process, to analyze the system associated with each role 
function. In the stage of system design, has designed the overall architecture and the 
network structure of the system. In the detailed design of the function, for basic 
information settings module, supplies to apply the procurement module, warehouse 
management module, loan payment module, reports query module functional analysis 
and database design. In part of system implementation, the main functional modules 
of the system is demonstrated. Finally, the status and shortcoming of the system were 
summarized. 
The development and application of hospital supplies management system, 
realize the real-time, the unity and the standard of hospital supplies management. 
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Abstract 
Good results have been achieved in the process of hospital management, and it 
provides technical guarantee for the supplies management scientific and accurate. 
Both meet the demand of the hospital daily operationsand the maximum improve 
work efficiency, reduce the operating cost and has important significance to promote 
the hospital sustainable development. 
 
Key Words：Hospital Information System;Supplies Management; WCF 
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第一章绪论 
1.1 项目背景及研究意义 
1.1.1 课题背景 
自 2009 年国家制定并公布了《关于深化医药卫生体制改革的意见》 及 《医
药卫生体制改革近期重点实施方案（2009—2011 年）》以来，减轻居民就医费用，
切实缓解“看病难、看病贵”问题，建立以“为群众提供安全、有效、方便、价
廉的医疗卫生服务”一直是医疗改革的一个长远目标[1]。在新医改政策的大背景
下， 扭转公立医疗机构趋利行为，回归公益性，逐步取消药品加成，降低病人
就医开销，直接影响医院收入[2]。在这种情况下，节支降耗，开源节流，努力控
制并降低经营成本，对公立医疗机构正常运营并保持可持续发展起着关键性作用。 
医疗机构的运营成本控制的好坏与否是由医疗机构的管理能力决定的。然而
医院的管理经验或是管理成效往往不及企业管理，术业有专攻，医院通常更关注
医疗技术的研究和医疗服务品质的提高。物流在国际上被喻为促进经济发展的
“加速器”，其发展程度可以用来一个国家的现代化程度和综合国力。将物流管
理推行至医院管理中，必然会提高医院自身管理能力，加强核心竞争力。现代医
院的物流包括物资采购、库存管理、科室领用、耗材消耗废弃这几个步骤。医院
耗材包括医用耗材和后勤物资耗材等。这些物资都是保证医院正常运营必不可少
的条件，直接关系到医疗活动能否顺利、及时进行，对医院的整体效益有着至关
重要的影响。如果库存量不足将影响正常医疗活动，如果库存量过大将占用医院
大量资金，会影响医院的正常经营。而且伴随着医疗技术的不断进步，医用耗材
方面，种类愈加增多，品质愈加精细化，消耗量也在逐步上升。医院业务量增大，
后勤物资的需求数量也必然增加。医院耗材成为了医院费用支出的一个重要部分，
加强医院耗材的管理，对优化医院管理有着非常重大的意义。 
近年来，随着信息化建设的不断推荐，医院信息化建设程度己经成为衡量医
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院管理水平的一个重要标准。医院信息管理系统是一种快速、高效并准确的现代
化管理工具，在全国各大中小型医院中得到了广泛应用。医院信息化建设以提高
管理工作效率为目的，管理信息化是当前医院信息化建设的主要特色。据统计，
到目前为止，国内 90%以上的大型医院已经实现信息化管理，正在建设全员信息
化管理系统的大中型医院接近 40%。考虑到耗材管理直接影响到医院成本支出的
重要性，各医疗机构也逐步引进或研发医院耗材管理系统，这些系统围绕“物”
这一名词进行相应开发，开发出一套借助计算机管理，实现医院耗材管理社会化
的物流模式。利用信息化手段，运用物流模式有效管理医院耗材，将成为医院成
本控制的必然趋势。 
1.1.2 研究意义 
随着我国社会经济不断发展，新一轮医疗改革稳步推进，为保证医院可持续
发展，并在当今竞争激烈的医疗行业中脱颖而出，提高医疗服务水平同时降低医
院运营成本是必然之势。然而，在注重医疗技术研究的医院中，管理理论的应用
远不及普通企业成熟，致使对医院物资管理的关注度有限，造成院内个别耗材数
量过多、个别耗材供应不足的状况，甚至出现库存管理混乱的情况。在内外环境
如此紧迫的情况下，医院必须在确保提高医疗质量，提升医疗服务质量的同时，
加强对医院成本的管理和控制。医院耗材库存的金额是医院日常流动资金中的一
笔重大费用，有效控制医院耗材支出可以有效地降低医院运营成本，具有重大的
意义。因此深入研究并实现控制耗材成本势在必行。 
近年来，医院逐步将物资的库存控制方法和信息化、集成和流程重组技术应
用于耗材管理中，获得了一定成效，但较西方发达国家还存在一些不足之处。国
内医院很少将控制方法和管理方法有效地结合并应用于实际。主要表现在以下几
个方面。 
（1） 缺乏一套完整的医院耗材管理系统。一套完善的物资管理系统能够将采购
物资、申领物资、领用物资有序的结合在系统里，让手工操作变成过去，
提高整体的工作效率； 
（2） 医院缺少物流管理的标准化流程和规范，无法让每个科室的物流相关工作
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按序有效进行。即使有信息系统，也无法提高工作效率，节约成本； 
（3） 无法将信息化技术和库存控制方法有效结合； 
（4） 医院信息系统集成化程度不高。各个不同的信息系统往往各自独立，没有
交集，致使信息也无法交换； 
（5） 信息技术的利用并没有和医院真正的结合，医院内部的作业流程不能和信
息化系统完整地结合为一个整体； 
（6） 各医院之间以及医院和供应商之间关系不够密切，很难达到双赢的效果。 
耗材一般分为两类：低值耗材、高值耗材，均在不同程度上存在以上问题。
信息化技术和库存控制方法没有有效结合致使低值耗材管理遇到问题。根据低值
耗材的特点，需要主要考虑订购的数量以及订购的时间。但是低值耗材规格繁多，
品种复杂，特殊限制也比较多，致使国内很多医院认为手工操作可能更加方便，
运用科学的库存方法并没有很大成效。医院中应用信息化系统管理耗材库存的不
在少数，但是对低值耗材的采购和时间能够提供有效信息的却很少，采购耗材仍
然是人为的根据经验决定，科学的库存管理方法依然没有得到应用。 
高值耗材的库存管理问题主要体现在信息系统集成化程度不高。无法将信息
有效的通过信息系统进行交互。通常在高值耗材使用过程中，信息需要流经 HIS 
系统、物流管理信息系统等多个系统传递。如果数据不能有效的共享，甚至出现
数据信息不一致的现象，会直接影响后期对高值耗材的采购。 
通过以上分析，运用信息化手段设计和实现医院耗材管理系统，对高值耗材，
通过信息系统集成、管理集成等方式，尽量实现零库存。对低值耗材实现实时控
制，结合科学的库存控制方法，减少库存；对两种耗材同时实现降低成本的效果，
从而提高医院效益。 
1.2 国内外研究现状  
1.2.1 国外医院耗材管理现状 
国外发达国家大部分医疗机构在较早时期就已经开始对医院耗材管理进行
研究，他们经历了单级库存管理、多级库存管理到供应链管理的研究发展历程。 
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单级库存管理存在物资分类不明群的问题。单级库存管理是针对医院物资的
补给，它采用订货点订货的方法实现物资储量的增加[3]。当需求部门申领物资后，
医院各个物资需求单位存量下降到订货点时，便会通知中心库房，库房进行采购。 
由于单级库存管理存在的弊端，以及订货点定货法存在的局限性，学者们开
始研究多级库存管理。多级库存管理运用设置最优库存水平标杆，医院定期检查
库存，使其达到最优水平。多级库存管理包含二级、三级库存模型。二级库存模
型需要设置申领周期和库存水平标杆；三级库存模型中，存在需求部门，医院以
及中心库房三个层级。库存水平标杆往往不是根据需求部门提交的总体需求数据
决定的，是医院根据经验以及运营成本等各方面政策做出决定。因此需求部门发
出的申请需求和医院的实际需求通常不一致。 
随着研究的不断深入，国外医院在物资库存管理方面得到一定程度的优化。
后来，学者们开始去研究物流成本的改善，便出现了对供应链的研究。供应链管
理是指从零部件供应商采购、经产品制造商，到达终端客户的流程中所包含的物
质产品的流通而进行有效合理的管理的措施，给终端客户提供最高品质的产品和
最可靠的服务，达到运作最优化，成本最少化[4]。ScottT.Young 曾提出供应商管
理库存的物流管理模式是否可应用于医院耗材管理，优化物流运作流程，最大限
度降低库存成本[5]。目前，流程管理研究在医疗领域的应用已经较为广泛，包括
病患排队、手术流程以及医院行政部门等方面，在医院物流流程优化方面也取得
了一定的成效。国外发达国家近年来开始关注医疗供应链管理，与供应商建立合
作关系，并且将重心放在流程调度上，运用各种成熟模型安排流程。伴随着信息
技术的不断发展，将信息化运用于医院耗材管理方面也逐渐增多，同时也有国外
学者提出重新设计实现耗材库存管理系统，从而达到解决问题，降低成本，改善
医院耗材供应管理的目的。因此国外发达国家在医院物资管理方面取得了较大的
成果。 
1.2.2 国内医院耗材管理现状 
与国外发达国家的医院信息化程度相比较，国内的医疗信息化水平有着明显
的差距。国内医院管理信息系统的研究及应用开始于 20 世纪 80 年代末，当时一
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